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    Aos 26 dias do mês de agosto de 2016, no horário de 10h00 às 13:47, foi realizada, no bloco 4,
espaço 4, sala 1  Parque Tecnológico Itaipu  Foz do Iguaçu, a defesa pública de dissertação do(a)
mestrando(a) ALEXANDRE ANDREATTA, cujo título é: COOPERAÇÃO TRANSFRONTEIRIÇA E
INTEGRAÇÃO REGIONAL: O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA FRONTEIRA (CIF), no Programa
de Pós-graduação em Integração Contemporânea da América Latina (PPGICAL) da Universidade
Federal da Integração Latino-Americana (UNILA). A Banca Examinadora, constituída pelo professor
orientador Dr. José Renato Vieira Martins e pelos professores Dr. Jayme Benvenuto Lima Junior
(UNILA) e Dr.ª Maria Adélia Aparecida de Souza (USP), emitiu o seguinte parecer: Aprovado, na
dependência de revisão da redação do trabalho.
Dr. MARIA ADELIA APARECIDA DE SOUZA, USP
Examinador Externo à Instituição
Dr. JAYME BENVENUTO LIMA JUNIOR, UNILA
Examinador Interno
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COOPERACAO TRANSFRONTEIRICA E INTEGRACAO REGIONAL: O CONSORCIO
INTERMUNICIPAL DE FRONTEIRA (CIF)
Banca examinadora:
Prof. MARIA ADELIA APARECIDA DE SOUZA Examinador Externo à
Instituição
Prof. JAYME BENVENUTO LIMA JUNIOR Examinador Interno
Prof. JOSE RENATO VIEIRA MARTINS Presidente
    Os itens abaixo deverão ser modificados, conforme sugestão da banca
1. [   ] INTRODUÇÃO
2. [   ] REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
3. [   ] METODOLOGIA
4. [   ] RESULTADOS OBTIDOS
5. [   ] CONCLUSÕES
COMENTÁRIOS GERAIS:
    Declaro, para fins de homologação, que as modificações, sugeridas pela
banca examinadora, acima mencionada, foram cumpridas integralmente.
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